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省 令
...6.. 寸3
0学校基本調査規則の一部を改正する省令（文
（諸官）
部1 ) 2 ・12
0国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教
員等の期間を組合員期間に算入しないことを
希望する場合の手続に関する省令（大蔵7) 2 ・28
規 則
0初任給， 昇格， 昇給等の基準の一部を改正す
る規則（人事院 9 - 8) 2 ・1 2
0俸給の特別調整額の一部を改正する規則（人
事院 9 - 17) 2 ・ 19
報 第198号
学 内 規 則
富山大学大学院工学研究科規則の一部改正
富山大学大学院工学研究科規則の一部を改正する規則を
次のとおり制定する。
昭和55 年2月 15 日 富山大学長 柳 田 友道
富山大学大学院工学研究科規則の一郎を改正する規則
富山大学大学院工学研究科規則（昭和42年5 月 19日制定）
の一部を次のように改正する。
別表生産機械工学専攻の項中
「｜ 金属塑性学特論I 2 I」を「｜機械材料学特論I 2 I」
に改める。
附 則
1 この規則は， 昭和55 年4月1 日から施 行する。
2 昭和5 4年度以前の入学生については， なお従前の例に
よる。
富山大学身分証明書発行要項の制定
富山大学身分証明書発行要項を次のとおり制定する。
昭和55 年2月 14日 富山大学長 柳田 友道
富山大学身分証明書発行要項
（趣 旨）
1 この要項は， 富山大学職員（経営短期大学部職員を含
む。）の身分証明書（以下「証明書」という。）の発行に関
し， 必要な事項を定める。
（発 行）
2 証明書の発行は， 原則として 4月 1 日とし， 職員のう
ち発行を希望すでる者に対して行うものとする。
（様 式）
3 証明書の様式は， 5.JJJ紙第l号様式のとおりとする。 た
だし， 写真をはりつけることができるものとする。
（願い出）
4 証明書の発行を希望する者は， 別紙第2 号様式の身分
証明書発行願により学長に願い出なければならない。 こ
の際に， 証明書に写真のはりつけを希望するときは， 写
真を添えるものとする。
（有効期間）
5 証明書の有効期間は， 3 年とする。 ただし， 年度の中
途で発行する証明書は， 翌々 年度の末 日までとする。
6 雇用予定期聞の定められている者の証明書の有効期間
は． その期間とする。
（届け出）
7 証明書を紛失したときは， 速やかに学長に届け出なけ
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ればならない
（返 付）
学
8 次の各 号のーに該当するときは， 速やかに 証明書を学
長に返付しなければならない。
(1) 富山大学又は経営短期大学部の職員でなくなったと
き。
(2） 証明書の有効期間が満了したとき。
(3） 証明書の記載事項に変更があったとき。
(4） 証明書が使用に耐えなくなったとき。
（発行事務等）
9 証明書の発行事務は， 別紙第3 号様式の身分証明書発
行原簿（以下「原簿」という。）により各 部局（事務局，
学生部及び保健管理センターにあっては庶務部庶務課）
が行うものとする。
10 庶務部庶務課以外の部局において証明書用紙の交付を
受けようとするときは， 別紙第4 号様式の身分証明書用
紙交付申請書に より申請するものとする。
11 証明書用紙の管理については， 別紙第5 号様式の身分
証明書用紙受払簿を備え， 受払の状況を常に 明らかに し
なければならない。
（原簿の移管）
12 証明書の交付を受けている者が配置換等に より異動し
たときは， 異動前の部局から異動後の部局へ原簿を移管
するものとする。 ただし， 経営短期大学部に係る異動の
場合を除く。
（発行番 号等）
13 部局における証明書の発行番 号は， 次表のとおりとし，
番 号に発行年度を付するものとする。
音E 局 名
事務局， 学生部及ぴ保健管理センタ一
人文学部及ぴ理学部
教育学部
教育学部附属学校
経済学部
工学部
教養部
附属図書館
経営短期大学部
番 号
l～100 
101～200 
201-300 
301～400 
4 01～500 
501～600 
601-700 
701～750 
751～800 
14 第7 項又は第8項第3 号若しくは第4 号の理由により，
証明書の発行申請があった場合， 証明書の番号及び有効
期限は， 紛失又は返付に係る証明書の番号及び有効期限
とする。
報 第198号
附 則
この要項は， 昭和55年4月 1 日から実施する。
個 別紙様式は省略
富山大学トリチウム科学セン
ター創設準備委員会要項の制定
富山大学トリチウム科学センター創設準備委員会要項を
次のとおり制定する。
昭和55年2月15日 富山大学長 柳回 友道
富山大学トリチウム科学センター創設準備委員会要項
1 富山大学に， トリチウム科学センター（以下「センタ
-Jという。）が設置されるまでの間， その創設準備のた
め， 理学部にトリチウム科学センター創設準備委員会（以
下「準備委員会Jという。）を置く。
2 準備委員会は， センターに関する次の次項を審議し，
必要な措置を行う。
(1） 教育及び研究に関する事項
(2) センター長及ぴ教官の推薦に 関する事項
(3) 施設， 設備の整備計闘に関する事項
(4 ) その他創設準備に 関する必要な事項
3 準備委員会は， 次の委員で組織する。 ただし， 第2項
第2 号に 掲げる事項を審議する準備委員会は， 第1号及
び第2 号の委員に 阪るものとする。
(1） 理学部の教授 4 名
(2） 教育学部， 工学部及び教養部の教授 各l 名
(3) 人文学部・理学部事務長
(4) その他必要と認める者 若干 名
4 センタ一長及び教官の選考は， 準備委員会の推薦によ
り理学部教授会の議を経て学長が行う。
5 委員は， 学長が命ずる。
6 準備委員会に委員長を置く。 委員長は， 委員の互選に
よる。
7 委員長は， 準備委員会を招集し議長となる。
8 準備委員会は， 委員の半数以上が出席しなければ開会
できない。
9 議事は， 出席者の過半数をもって決する。 可否同数の
ときは， 議長がこれを決する。
10 センターが設置されたとき， 準備委員会の議決事項は，
センターの管理運営機関の議決事項とみなす。
11 その他準備委員会の運営に必要な事項は， 委員長が定
める。
12 準備委員会の庶務は， 人文学部・理学部事務部におい
て処理する。
附 則
この要項は， 昭和55年2月15日から実施する。
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諸 �、:Ii> 議
昭和54年度第12回評議会（ 2月 15日）
ζ報告事項〉
(1）昭和55年度富山大学大学院理学研究科（修士課程） 及
ぴ工学研究科（修士課程）第2 次入学試験合格者の判
定について
(2）富山医科薬科大学共通機器の利用料金について
(3）学寮問題について
(4）入学願書受付状況について
く審議事項〉
(1）富山大学大学院工学研究科規則の一部改正案について
報 第198号
(2）富山大学教務委員会規則の制定案について
(3）富山大学将来計画委員会規則の制定案について
(4）富山大学トリチウム科学センター創設準備委員会要項
の制定案について
(5）教養部長候補者の選考について
(6）昭和55年度富山大学文学専攻科， 教育専攻科， 経済学
専攻科入学者選抜試験合格者の判定について
人 事 異 動
異
区
動分 発令年月日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 廿� 任 命権者
採用 55 . 2 1 山 本 辰 美 文部技官（工学部） 富山大学長
併任 55 . 2 .  20 二 神 �L 教授（教養部）！ 附属図書館長 文部大臣
退職 55 . 2 24 藤 田 順 子 事務補佐員（学生課） 昭和55年2月23日限り退職 富山大学長
学 内 諸 報
教育学部附属学校団長の改選
教育学部附属小学校長， 同附属中学校長， 同附属養護学
校長及び同附属幼稚園長の任期が， 昭和55年3月31日に満
了するため， 教育学部教授会は， 2月20日に次期附属学校
園長候補者の選挙を行った。 その結果， 附属小学校長候補
者に三塚正臣教授， 附属中学校長候補者に鶴木利雄教授，
附属幼稚園長候補者に泉敏郎教授がそれぞれ再選され， 附
属養護学校長候補者に新たに藤井敏孝教授が選出された。
任期は， 昭和57 年3月31日までである。
藤井敏孝教授は， 昭和23年9月京都帝国大学文学部哲学
科卒業， 福井県立第一高等学校教諭を経て昭和24年10月福
井大学学芸学部助手， 同25年12月同学部教育研究所所員，
同37年10月富山大学教育学部助教授， 同53年4月同教授と
なり現在に至っている。
専門は教育史， 福井県出身。
海 外 渡 航 者
氏 名 ｜ 所 属 ｜ 官 職 ｜ 渡航の種類 間渡 航 先 国 目 的 期
和崎 洋一 ｜ 人文学部 ｜ 教 授 ｜ 海外研修旅行 ｜ タ ン ザニ ア
4
お
21
2 
FHυp円υ RdRυ 
制打hコムHM足補の査調一 語ヒワス
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学 内レクリエーション
砂麻雀大会
実施月日 2月16日出
場 所 高志会館
入 賞
団体戦
優 勝 工学部Bチーム
準優勝 附属養護学校Aチーム
第3 位 経済学部Aチーム
個人戦
優 勝 経塚嘉一（附属養護学校）
準優勝 中林邦夫（工学部）
第3 位 富 田龍二（施設課）
R連盟富山地区大会
砂ボウリング大会
実施月日 2月 8日
場 所 トヤマゴールデンボウル
i大聖寺一孝＼
本学関係 準優勝 富山大学Dチーム ｜ 長崎 悟 i1 高森 j荷／入 賞 、 I 個人戦
〈新任者〉
工学部
長崎 悟（経済学部）準優勝
職 員 消 息
文 部技 官 山本 辰 美
〈改 姓〉
学生課
事務補佐員 経団 愛美 （旧姓 石黒）
〈住所変更〉
学生課
事務補佐員 経団 愛美
主 要 日 誌
本 部
2月1 日 第7団事務協議会
部局長懇談会
報 第198号
4日 補導協議会・学寮補導委員会合同会議
5 日 学寮補導委員会
部課長会議
7～8日 臨時東海北陸地区国立大学事務局長会議
（於 岐阜大学）
8日 昭和54年度全国公務員レクリエーション共同事
業富山地区ボウリング大会
9 ～15日 昭和55年度富山大学入学願書受付
12日 部局長懇談会
15日 第5回大学院委員会
第12回評議会
16日 昭和54年度学内麻雀大会
21日 特別定期健康診断
22日 富山大学構内交通対策委員会
肝臓機能検査
25日 第3団施設整備委員会
部局長懇談会
28日 東海北陸地区国立大学厚生課長会議（於 名古
屋共済会館）
文 理学 部
2月19日 後学期授業終了
｜ 人 文 学 部 ｜
2月 2白 拡大教務委員会
6 日 教授会
12日 予算委員会
16日 将来計画委員会
19日 後学期授業終了
予算委員会
20日 教授会
人事教授会
22日 将来計画委員会専門委員会
2月 1 日 日本教育大学協会理事会（於 東京学芸大学）
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附属小学校入学試験（発育検査）
3 日 附属中学校入学試験（第1次選考）
4日 附属小学校入学試験（抽選）及び合格者発表
6 日 人事教授会
7日 附属中学校入学試験（第2 次選考）及ぴ合格者
発表
昭和55年2月号
学
9 日 教育専攻科入学者選抜試験
13日 教務委員会・補導委員会合同会議
教務委員会
教授会
14日 予算委員会
16日 後学期授業終了
19日 日本教育大学協会第二部会理事会（於 東京学
芸大学）
20日 教務委員会・補導委員会合同会議
教務委員会
教授会
附属学校（園） 長候補者選挙
教育専攻科入学者合格発表
22日 人事関係事務調査
25日 会計事務内部監査
｜経済学部｜
2月 1 日 第5回学部財務委員会
5 日 昭和55年度富山大学経済学専攻科入学試験及び
選考委員会
6 日 第17回教務委員会
第17回教授会
12日 授業終了
16日 昭和55年度富山大学経済学専攻科合格者発表
20日 第6回人事基準検討委員会
2 1日
22日
23日
25日
27日
E里
2月8 日
13日
第17回人事教授会
第18回教務委員会
第四回教授会
肝臓機能検査
人事関係事務調査
昭和55年度入学者の「健康診断書」審査
昭和55年度入学試験経済学部調査書審査委員会
会計事務内部監査
大学院理学研究科入学試験
教授会
人事教授会
理学研究科委員会
19日 後学期授業終了
20日 人事教授会
施設委員会
27日 第l回トリチウム科学センター創設準備委員会
第198 号
｜工 学
部
｜
2月5 日～ 6 日 大学院工学研究科（第二次）入学試験
6日 専任教授会
7 日 学部補導委員会
8 日 構内交通対策委員会
寮補導委員会
9 日 事務連絡会議
13日 工学研究科委員会
教官選考委員会
14日 寮補導委員と仰巌寮寮生代表者との懇談会
15日 大学院工学研究科（第二次） 合格者発表
18日 人事関係事務調査
20日 教務委員会
教授会
専任教授会
構内いっせい除雪作業
2 1日 会計事務内部監査
23日～29日 修士課程修了予定者学位論文口頭発表
26日 GC-M S装置機種選定委員会
肝臓機能検査
27日 後学期授業終了
28日 昭和55年度入学者選抜学力検査実施打合会
教 養
部
2月6 日 予算委員会
13日 教養部長候補者選挙
教授会
19日 人事関係事務調査
20日 教養部長候補者選挙
教授会
教授のみの教授会
22日 教務委員会
26日 会計事務内部監査
27日 教養部将来計画委員会
｜
附属図書館｜
2月18日 人事関係事務調査
19日 事務打合会
22日 会計事務内部監査
25日 事務打合会
29日 国立国会図書館印刷カード申込手続等説明会
（於 国立国会図書館）
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｜ 経営短期大学部
｜
2月 2日 後期授業終了
7臼 第4 回入学試験問題作成委員会
13日 第5 回入学試験問題作成委員会
学
13～20日 昭和55年度富山大学経営短期大学部入学願
書受付
資
報
15日 第15回教授会
23日 人事関係事務調査
25日 推薦入学者選抜試験
26日 財務委員会
27日 会計事務内部監査
28日 第6 回入学試験問題作成委員会
第16回教授会
料
昭和55年度富山大学入学志願者数
学 部 ｜ 学科・課 程
｜｜ 
募集人員 志願者数 f音 率
人 文 学 科l 80 316 3.95 
学 文 止寸ん・ 科 80 219 2.74 
計 160 535 3.34 II 
小学校教員養成課程 140 302 2.16 II 
中学校教員養成課程 50 146 2.92 
教育学部 ｜ 養護学校教員養成課程 20 115 5.75 II 
幼稚園教員養成課程 30 110 3.67 II 
言十 240 673 2.80 II 
経 済 学 科 120 295 2.46 II 
経 停邑止． 学 科｜｜ 120 480 4.00 II 経済学部 経 営 法 学 科 60 130 2.17 
計 300 905 3.02 II 
数 学 科 40 104 2.60 II 
物 理 学 科 40 75 1.88 II 
fじ 学 科 ｜｜ 40 70 1 .  75 II 理 学 部
生 物 学 科 ｜｜ 30 56 1.87 II 
地 球 科 学 科 30 57 1.90 
計 180 362 2 .. 01 ｜｜ 
電 気 工 学 科 50 133 2.66 II 
工 業 化 学 科 45 238 5.29 II 
金 属 工 ：品子と，. 科 40 213 5.33 II 
機 械 工 学 科｜ 50 145 2.90 II 工 学 部 生産機械工学科 40 134 3.35 
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3.99 
3.66 
3.83 
2.08 
3.60 
4.10 
4.30 
2.84 
2.00 
2.34 
2.25 
2.19 
4.13 
2.70 
3.20 
3.83 
4.00 
3.53 
1. 78 
1.64 
1. 78 
1. 78 
1.63 
昭和55年2月号 学 報 第198号
化 学 工 学 科 40 127 3.18 II 1.58 
電 子 工 学 科 40 155 3.88 1.45 
計 305 1,145 3.75 II 1.67 
i口I.. 計 1,185 3,620 3.05 II 2.61 
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